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Latar belakang: Banyak orang merasa cemas terhadap prosedur perawatan gigi. 
Rasa cemas saat perawatan gigi menempati urutan ke-5 dalam situasi yang 
dianggap menakutkan. Tingginya angka kejadian kecemasan dental di masyarakat 
mengakibatkan pasien mengalami kesehatan gigi dan mulut yang lebih buruk. 
Terapi musik merupakan salah satu metode non-farmakologis untuk menurunkan 
kecemasan pasien saat perawatan.  
Tujuan: Mengetahui pengaruh pemberian musik instrumental pop terhadap 
tingkat kecemasan pasien odontektomi.  
Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental klinis dengan non-
randomized post test only control group design. Subjek penelitian berjumlah 32 
orang merupakan pasien odontektomi berusia 18-50 tahun di Rumah Sakit 
Nasional Diponegoro dan klinik gigi jejaring lainnya. Subjek dibagi menjadi 
kelompok kontrol dan perlakuan.  Penilaian tingkat kecemasan pasien 
menggunakan kuesioner Zung Self-Rating Anxiety Scale.  Data hasil penelitian 
diuji menggunakan uji t tidak berpasangan untuk mengetahui perbedaan rerata 
skor kecemasan pada kelompok kontrol dan perlakuan.  
Hasil: Data hasil uji t tidak berpasangan menunjukkan adanya perbedaan 
bermakna skor kecemasan antara kelompok kontrol dan perlakuan dengan nilai 
p<0,001 (p<0,05).  
Kesimpulan: Pemberian musik instrumental pop berpengaruh secara signifikan 
dalam menurunkan tingkat kecemasan pada pasien odontektomi.  
 














Background: Many people feel anxious about dental procedure. Anxiety caused 
by dental procedure have been ranked fifth among other feared situations. A high 
prevalence of dental anxiety in society resulted in patient’s worse condition of 
teeth and oral health. Music therapy is one of a non-pharmacological method to 
lower patient anxiety. 
Aim: To investigate the effect of pop instrumental music therapy on patient 
anxiety during odontectomy procedure. 
Methods: This study is a clinical experimental research with non-randomized post 
test only control group design. The research subjects were 32 odontectomy 
patients aged 18-50 years old in Diponegoro National Hospital. Subjects were 
divided into control and treatment groups. Patient anxiety were assessed with 
Zung Self-Rating Anxiety Scale. The results were analyzed using independent t-
test to observe the mean difference of anxiety scores between the two groups. 
Result: Results of the independent t-test showed a significant difference in anxiety 
scores between control and treatment groups with p<0,001 (p<0,05). 
Conclusion: Instrumental pop music therapy had a significant effect on reducing 
anxiety level of patient undergoing odontectomy procedure. 
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